





　すべての言語は、リズム類型論上、音節拍 （syllable-timed） か強勢拍 （stress-timed）



































き続き不定数（ ２ ～ ４ ）の弱音節が後続する連続体」というものであり、下の発話例のよ
うにフットの境界は語や文法的境界と必ずしも一致するわけではないという点が興味深
い。













1）  英詩のリズム形態には ‘Spondee Rhythm’ と呼ばれる音節拍リズム同様のものがある。これは、単音節語の
連続から成るものであるが、実は韻文の世界だけではなく通常の発話でもしばしば起こりえる（例：Tom told 












た。この仮説を実証するために行った知覚実験結果によると（Lehiste 1977, Donovan & 










フット内の音節数： １ ２ ３ ４
発話時間の相対比： １ 1.2 1.4 1.6














下のような ２ 種類の音声実験を行った。まず １ つは、話者が意図して等時に産出したフッ
トが実際にはどれほど正確な物理的均一性をもって具現されるのかをみるための実験であ
る。具体的には、英語母語話者を被験者にして無意味 ２ 音節語“teater” をポーズなしに
５ 回連続して発音してもらいながら（ストレスは第 １ 音節）、同時に中央の “teater” の第
１ 音節部に様々な子音と母音を代入してもらった。同じフットを ５ 回も繰り返させたのは、
第 １ フットの開始部（/t/の内破部）がはっきりしないことと、第 ５ フットの終了部が “final 
lengthening” の影響で同様に判然としないために、これら ２ つは計測の対象外となるた
めである（よって第 ２ ～ ４ フットが比較・考察の対象）。
　ここでの発話は被験者が各フット（teater）を普通の速度で意図的に等時に生成した結
果であるから、そのリズムは確実に「強勢拍」と呼ぶに値する。しかしながら、それにも
拘わらず、10名の被験者（アメリカ人 ３ 名、イギリス人 ３ 名、オーストラリア人 ３ 名、カ
ナダ人 １ 名）全員が、多少の誤差を除外しても、このフット連鎖を等時には生成できなかっ









　（ １ ）　 もし英語のリズムにおいてフットが単位として機能するなら、テンポの異なる同
じ内容の発話において、フットごとにその伸長率は一定のはずである。
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On the Validity of the Isochrony of Feet 
in the English Rhythm
Hiromi OTAKA,  Atsunori KAMIYA
　　In terms of linguistic rhythm, many researchers have agreed on the idea that 
languages can be divided into the following three types; “syllable-timed” as in French, 
“mora-timed” as in Japanese, and “stress-timed” as in English. In syllable-timed and 
mora-timed languages, the syllables and the moras respectively are almost the same in 
length, and the number of syllables/moras determines the length of time required to 
say something, while it has been argued that in stress-timed languages, speakers try 
to make the amount of time to say something almost the same between the stressed 
syllables. Thus, if there are three or four unstressed syllables between the stressed 
syllables, the unstressed syllables are to be spoken faster, so that the speaker can 
keep the rhythm by maintaining isochrony for each foot or Inter-Stress Interval （ISI）. 
Likewise, in order to keep the rhythm based on the aforementioned isochrony on feet, if 
there are no unstressed syllables between stressed syllables, the stressed syllables are 
stretched out to space them equally on the time axis. A group of researchers such as 
Lehiste （1977）, Donovan & Darwin （1979）, Halliday （1985）, Benguerel & D’Arcy （1986） 
are in favor of this argument through the results of their various acoustic experiments. 
On the other hand, there is another group of researchers who have denied the idea 
based on feet involving “isochrony” in the English rhythm. They are Classe （1939）, Shen 
& Peterson （1962）, O’Connor （1965, 1968）, Lea （1974）, Roach （1982） for example. It is 
simply because they have not been able to acoustically attest the validity of the claim on 
isochrony in the English rhythm.
　　The purpose of the present paper is to examine the two poles of claims referred to 
above, taking sides with the former view based on the results of our newly conducted 
acoustic experiments. Moreover, we have added on a new insight into the reason why 
ISI should vary to some extent on the physical level notwithstanding the rhythmic unit 
stipulated in the English phonology.
